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題   目   自律移動ロボットDREAM-3とその超音波センサシステムの特性改善に関した研究 
 
        学位論文の概要及び要旨 
 
本論文は，「自律移動ロボット DREAM-3 とその超音波センサシステムの特性改善に関した研究」
について，以下の 5 章にまとめたものである。 












































第 5 章では，本研究における総括を行い，今後検討すべき課題について述べた。 
 
